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
RESUMEN 




elLáser Escáner Terrestre, este nos permite obtener una base de datos milimétrica con
coordenadas(x,y,z),color(RGB)eintensidadderebotedelhazdeláser(i).Conestainformación
sehaprocedidoa reconstruirvirtualmente laalmazaraa travésdeunexhaustivoestudiode las
fuentes documentales y de programas de infografía, muy utilizados, actualmente, como
herramientamuseográficaparacentrosdeinterpretación.Deestamanera,sedocumentaysedaa
conocer, de una forma didáctica, una de las almazaras romanasmás importantes de toda la
Península Ibérica,conociendoperfectamentecómoera laproduccióndeaceitey laarquitectura
oleícolaromanaenestazonadelaSubbéticaCordobesa.

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get a databasewith geographical coordinates (x, y, z), color (RGB) and intensity (i).With this
informationwehaveproceededtovirtuallyrebuildtheoliveͲoilmillthroughanexhaustivestudyof
variousdocumentarysourcesand3Dprograms,widelyusedcurrentlyasatoolformuseumsand
interpretation centres.Thus, it isdocumentedanddisclosed, inaneducationalway,oneof the
most important roman oliveͲoil mills in the Iberian Peninsula, knowing well how was the
productionofoliveoilandromanarchitectureinthisareaofthe«SubbéticaCordobesa».
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1. INTRODUCCIÓN. 
El olivo y sus productos –madera, aceitunas y, sobre todo, aceite–, han acompañado desde la
Antigüedad la vida de los pueblos mediterráneos en los ámbitos religioso, económico social,
políticoycultural(FORNELL,2007:19).De lostresproductoscitadosanteriormente,elaceitede
oliva, conocido como el oro líquido, ha sido empleado desde tiempos pasados por las grandes
civilizaciones (egipcios, griegos, romanos…), debido a sus excelentespropiedades para la salud,
ademásdeserunpilarbásicodeladietamediterránea.
Delascivilizacionesanteriores,fueronlosromanoslosquellevaronacaboungrandesarrollodela












tambiénde industriasalfareraspara la fabricaciónde losrecipientescerámicosparasuenvasey
comercialización.Hoyendía se conoceelelevadoniveldeproducción yexportacióndel aceite
bético,comolodemuestranlosrestosdeánforasacumuladosenlaciudaddeRomadandolugara
la colina artificial denominada Monte Testaccio. Las excavaciones del Monte Testaccio han
proporcionadounimportantevolumendefragmentosdeánforasque,agrandesrasgos,permiten
analizarlaestructuraeconómicadelcomerciodelaceite,suscanalesdeexportacióneimportación
y suprocedenciagraciasa las«etiquetas» impresasen su superficie (titulipicti) (CALERO,2006:
20).
En laprovinciadeCórdobasehandocumentadonumerosaszonasdeexplotacióndelolivaryde
puertos fluviales destinados a cargar el aceite.Desde estos lugares, lamercancía se trasladaba
hastaSevillaenembarcacionesdepococaladoyaquísevolvíaacargarennavesmásgrandesque














En la Subbética, en los términos de Priego de Córdoba, FuenteͲTójar, Carcabuey, una serie de
prospecciones de superficie dieron como resultado la localización de gran número de pies o
soportes arbores, contrapesos y pies de prensa, que ponen de manifiesto la existencia de
almazaras en los que se molturaba el fruto del olivo, para consumo propio o dirigido a la
exportación,comoparecededucirsedelgrannúmerodeprensasdocumentadasenelyacimiento
delcerroElLucerico(FuenteͲTójar),importanteestablecimientoagrícoladestinadoalaproducción
a gran escala (MORENA, 2007: 11). Es la almazara romana de Cerro Lucerico, un yacimiento
excepcional, con sus seis prensas, el primer ejemplo de almazara a gran escala no sólo de




de aceite, ya que el procedimiento y tecnología alcanzados, a pesar de la revolución industrial
(finalesdelsigloXVIII),haseguidoenvigorhastaelsigloXX(BLANCO,2004:339).Ademásalgunos
de los sistemas empleados por los romanos para la extracción del aceite, como la prensa de
tornillo con contrapeso móvil, han sido utilizados hasta fecha muy reciente en Andalucía
(FERNÁNDEZ,1983:31).Deestosurgelaelaboracióndelpresentetrabajo,lareconstrucciónvirtual
en3Dde laalmazararomanadelCerroElLucerico (FuenteͲTójar),de la importanciadedestacar
esamaquinariaempleadaporlosromanosparalaobtencióndelaceite,cuyaherenciacultural,nos
ha servido, a lo largo de los años, para seguir produciendo aceites de gran calidad. Almismo
tiempo se estudiará el propio diseño arquitectónico del edificio, analizando los materiales
empleados,loselementosconstructivosyelusodelasdiferentessalasdelcomplejoindustrial.En
nuestrotiempodifícilmentevaaprosperarunadisciplinasinosecomunicaadecuadamenteyen
un lenguaje accesible a la mayor cantidad de gente. Hemos utilizado las nuevas tecnologías
(escánerláser)ylosprogramasdediseño,quenospermiten,apartedeotrasmuchasaplicaciones,
realizar reconstrucciones virtualesde los yacimientos arqueológicos. En cualquier yacimientoes
complicado que se encuentren todas las piezas o restos pero gracias a estos programas, al
conocimiento de la construcción de la época, a las fuentes escritas y a los testimonios orales
podemosrealizarlareconstrucciónvirtual.
Con esto recuperaremos, por un lado la memoria histórica de esta construcción fabril tan












El trabajo de investigación que se presenta para el Máster en Diseño y Representación en
IngenieríayArquitecturatienecomoobjetivos:








3. ANTECEDENTES HISTÓRICOS. 
3.1. CRONOLOGÍA, CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y CULTURALES DE LA CIVILIZACIÓN ROMANA 
EN HISPANIA. 
El período de dominación romana en Hispania se desarrolla entre 218 a.C., fecha en la que




surgieron con la romanización. Dignas de mención por su tamaño ha de contarse a Tarraco
(Tarragona),Caesaraugusta(Zaragoza)yValentia(Valencia)enlaTarraconense;Cortuba(Córdoba)
e Híspalis (Sevilla), Itálica (hoy en ruinas) las tres en la Bética; Emérita Augusta (Mérida),
Salmantica (Salamanca),NorbaCaesarina (Cáceres),SegoviaySegóbriga,yOlisipo (Lisboa),esta
últimaenlaLusitania.DesdeelsigloIIIa.C.laciudaddeRoma,enelcentrodelapenínsulaitaliana,
sehabíaconvertidoenelprincipalpoderterrestredeItaliauniendopor lafuerzatodas lastribus
disgregadaspor labota italiana.Enelmar,noobstante,chocaronconunpodercompetidor: los
cartagineses, que se habían establecido firmemente como comerciantes en las islas de Sicilia,
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cambiosproducidos losdenominamosconel términoderomanización,que lapodríamosdefinir
comolaasimilacióndetodoloromanoporpartedelospuebloshispanos.Ahorabien,esteproceso
deromanizaciónfuedistintosegún lasdistintaszonasde laPenínsula.Así, laBética,quesiempre
estuvieron en contacto con las corrientes colonizadoras procedentes deOriente, y que habían
convividocon loscomerciantesgriegosypúnicos,fueron lasquemásrápidamente laasimilaron.
Porelcontrario,lazonainterioryladelNW,conformasdevidamásprimitiva,conunaagricultura
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3.2. PROCESO DE PRODUCCIÓN DE ACEITE DE OLIVA EN LAS ALMAZARAS ROMANAS.
Lasfasesdeproduccióndeaceitedeolivaenépocaromanasonlassiguientes:
3.2.1. RECOLECCIÓN.




3.2.2. ALMACENAMIENTO EN TROJES. 
Unavezseha llevadoacabo larecolecciónde lasaceitunas, losagrónomos latinosaconsejan la
limpieza del fruto y su ablandamiento. Según el autor clásico Columela, es necesario una zona
adonde llevar la aceituna, aunque considera como norma obligatoria echarlas enseguida a las
ruedas de molino y a la prensa los frutos de cada día. Estas zonas se denominan trojes
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3.2.3. MOLTURACIÓN.




























que se rompan loshuesosdeaceituna (PEÑA,2010:281).Elmovimiento se trasmitíade forma


























tiempoarrojabaagua calientedesde lapartemáselevadade la canal conel findearrastrarel
líquido que arrojaban las aceitunas al ser pisadas. Agua que, junto con dicho líquido,
indudablementecompuestodealpechínyaceite,serecogíaenelrecipientedemaderaquehemos
citado.Dadoqueelaceitetienemenospeso,elaguayelalpechínseconcentranenelfondode



























porunaparte fija (meta),desección troncocónicaybasecilíndrica,a laquese fija,graciasaun
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3.2.4. PRENSADO.
Obtenida lapastaen la fasedemolienda,acontinuación tiene lugarelprensado: seejerceuna
presiónsobrelasampsaparaconseguirsepararloscomponentessólidosdeloslíquidos.
Lapastaresultantesecolocabaencapachosdeesparto,conlafinalidadderetenerloselementos
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Laprensadecuña,formadaporunbastidordemaderaconunaseriede listoneshorizontalesen








































polea (cochlea), cabestrante (sucula) o tornillo continuo, sobre la plancha de prensado (orbis























acciónde la gravedad.Consisteendejaren reposoel líquidoprocedentede laextracciónpara
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3.3. ARQUITECTURA ROMANA. 
Laarquitecturaromanasecaracterizaporsugranfuncionalidadysolidez.Estaarquitecturatiene
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9 Enlaarquitecturaromanasiempreestabapresentelaordenaciónyplanificación.
9 TeníaunatendenciaalcolosalismoqueexaltabaelpoderdeRoma.
9 Destaca el predominio de la regularidad y de la simetría en su concepción urbana y
arquitectónica.
9 Indudablemente sus edificios tenían un sentido eminentemente útil, lo que deriva
finalmente en un arte funcional y de grandes avances técnicos. Sorprende la aparente
facilidad con la que se construyen arcos, bóvedas y cúpulas;consiguiendo unamarcada
concepciónyutilizacióndelespaciointerior.
9 Los romanos poseían una enorme variedad de construccionesen las que siempre
demostrabansuoriginalidad,pragmatismoyperfección(www.tarraconensis.com).
Los romanos introdujeron materiales nuevos que propiciaron a su vez nuevas técnicas
constructivas.Losmaterialesdeconstrucciónromanoserantandiversoscomoelmismo imperio:
ladrillo, mármol y lo que es más importante, el hormigón, que lo convirtieron en su medio
estructuralmás característico, sin el cual la grandeza de Roma no habría sido posible (MARÍN,
2000:227).
3.3.1. MATERIALES EMPLEADOS 
Para el estudio de los materiales de construcción empleados se ha utilizado la obra «La
construccióngriegayromana»deRafaelMarínSánchezdonderealizaunanálisisdelosmismos.
Lapiedra






material de construcción: elOpus Caementicium u hormigón romano, que constituía el núcleo
estructuraldelmuroyseconvirtióenelverdaderoartíficedelosavancestecnológicosproducidos
en este periodo. Los romanos aprendieron a usar la puzolana un tipo de ceniza volcánica, que





























estaba limitado al empleo como encofrado perdido de elementos ejecutados con opus
caementicium, pero en ocasiones, también encontramos elementos realizados totalmente en






Es bajo la forma de mortero como se utiliza la cal en mampostería, es decir, mezclada en
proporciones variables conmateriales diversos llamados conglomerados. La preparación de los
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3.3.2. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. 
JeanPierreAdam,arqueólogoyarquitecto,estudiosode lastécnicasromanasnosmuestracomo
los sistemasde trabajomanualdelperiodo romanohan llegadohastahoy sinapenasvariación;
casitodaslasherramientasdeloficio–paletas,reglas,escuadras,etc.–fuerondefinidasporellosy
susmétodosconstructivoshansido losmáseficaceshastaelsigloXIX(MARÍN,2000:227).Seha




El sólido (solidum),esdecir,esebuen suelo lo suficientemente compacto comopara recibirde
manerauniformelacargadelaconstrucciónsinqueéstasehunda,espordefiniciónlaroca,yesto
es lo que buscarán los constructores romanos, para asentar sus edificios. La recomendación
vitruvianadepreverunaanchuradebasamentosuperioralaanchuradelmuroseinscribeenuna
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determina el dibujo de las juntas– y el tratamiento de las caras visibles que condicionan la
epidermis.
Laspiedrasqueocupantodoelgrosordelmuro,esdecir,quetienendosparamentosvisibles,son
llamadas perpiaños, según una palabra cuyo origen es probablemente la misma que la de























circulación. Es posible, no obstante, seriar tipológicamente las diversas presentaciones de
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OpusVitatum



























































































Para evitar el desgaste de estematerial,más blando que la piedra, los ladrillos del suelo se
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SueloOpusSigninum
Ademásdelladrillo,seempleabauntipodemorteroparalaformacióndelsuelo.Enprimerlugar
se coloca el statumen, consistente en un firme de cascajos asentados a hueso, a ser posible
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LACARPINTERÍADEARMAR
Lascarpinteríasdecubiertabrillanporsuausencia.Senecesitapues,recurriralasfuentesliterarias
e iconográficas, que también son reducidas, y a las huellas de soportes dejadas en los
monumentos.
Laformadetejadomásrústicaeselcobertizo(cubiertade«colgadizo»o«alamolinera»),esdecir,
una cubiertadeuna sola vertientedispuestadeunmuro aotro,odeunmuro aunpilar. Los




los listones sobre los que posarán directamente las tejas.Hay que señalar que en cada nueva










































Herederadirectade lacubiertagriega, lacubiertade tejas romananoconocemásqueunasola
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Sibien la formageneralde las tegulaevaríapoco–sondeplano rectangularo trapezoidal– sus











ventanas romanas. En el caso de las ventanas, cuando éstas alcanzaban ciertas dimensiones,
siempreestabancerradasporunarejadehierro.EnAndalucíatenemosunejemploderejaromana
procedentede lasexcavacionesarqueológicasde laantiguaciudadromanadeMuniguaoMulva
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5. METODOLOGÍA. 
Paralamaterializacióndelpresentetrabajodeinvestigaciónsehanseguidolossiguientespasos:
9 Fase1– Investigacióndocumental:enesta fasese llevaráacabouna recopilaciónde las
fuentes documentales relacionadas con el tema en estudio, visitas a diferentesmuseos
relacionadosconelaceitedeolivayentrevistaspersonales.
9 Fase 2 – Trabajos de campo: se realizarán fotografías, mediciones con cinta métrica,
diferentes croquis y un escaneado láser en 3D de los restos arqueológicos. Para la
realizacióndelescánerláserseprocededelasiguientemanera:















6. ESTUDIO CONCRETO DE LA ALMAZARA ROMANA DEL CERRO EL LUCERICO DE 
FUENTE-TÓJAR (CÓRDOBA). 
6.1. ANTECEDENTES Y SITUACIÓN. 
Este trabajo de investigación que se presenta forma parte del proyectode investigación
«Historiagráfica delaceitede oliva y el proceso de elaboración en la comarca de la D.O.P.de
PriegodeCórdoba», este proyecto se ha desarrollado en el seno de un equipomultidisciplinar
ycoordinado por D.DiegoFranciscoGarcíaMolina,colaborador honorario del Departamento de
Ingeniería Gráfica y Geomática de la Universidad de Córdoba. Una parte de este proyecto y
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Dicho yacimiento se encuentra recogido por el InstitutoAndaluz de PatrimonioHistórico como
PatrimonioInmuebledeAndalucía.EnlaladeramediadelCerrodelLucerico,enunazonallana,se
ubica un importante complejo industrial de época romana, cuyas dimensiones y estado de
conservación loconviertenenunode losyacimientosmás importantes,dentrode latipologíade
almazaras,enlaPenínsulaIbérica(www.iaph.es).
Ubicadoenlasubbéticacordobesa,concretamenteeneltérminomunicipaldeFuenteͲTójar,enel
km. 3de la carreteradelPositillo, amedia laderadel cerro El Lucerico. Por lo apreciado en el
entorno que rodea al yacimiento, bastante dispar, pensamos que donde aparecen a cielo
descubierto formaciones rocosas, de diferente naturaleza, pudieron servirse como cantera los
antiguos lugareños para la obtención de la materia prima con la que se fabricaron pilares,
plataformasdelospiesdeprensa,piesdeprensayrecipientespétreos,deducciónhechaaraízde








aceiteras.De losmomentosactualesdanfe lasestadísticas;delPasado, lotestimonian losrestos
arqueológicosaparecidosensuterritorio:molas,molinos…(LEIVA,1998:30).
LahistoriadeFuenteͲTójarsiemprehaestadoligadaalaceite.Actualmentesusaceitestienenfama
por su poca acidez, sabor amargo, color verdoso, olor agradable y por sus características
antioxidantes, peculiaridades que le vienen dadas porque en su territorio existen diferentes
variedadesdeplantasoleaginosas,muchasdeellascultivadasdesdeépocasimprecisas.Losaceites















































































Hispánica) nos indican que el yacimiento permaneció ocupado desde el segundo tercio del s. I
hastamediadosofinalesdels.IId.C.(CARRILLO,1995:39).Parasituarnosdebemostenerpresente





































del iusLatiiatodaHispania loqueconvertíaautomáticamenteenmunicipiosdederecho latinoa
todas lasciudadesperegrinas.Laplena romanizacióndenuestracomarca,suponeunverdadero
auge de la vida urbana que es seguida demultitud de asentamientos rurales, que ocupan y
explotan el territorio como hasta entonces no había ocurrido, consolidando la agricultura
mediterránea del olivo, la vid y el cereal (MUÑIZ JAÉN, 2008: 106). Es el caso de la ciudad de
ILITVRGICOLA que pasó de civitas peregrina (los habitantes son súbditos ajenos al derecho
romano) a convertirse en municipium, municipio de derecho latino, es decir, una entidad
administrativa autónoma gobernada por una serie de instituciones propias
(www.museofuentetojar.com). Efectivamente, durante la 2ªmitad del s. I d.C. asistimos en la
Subbéticacordobesaaunaauténticaeclosiónpoblacionalbásicamenterural.Comienzanahorasu












como atestiguan la gran cantidad de piezas pertenecientes a molinos que se encuentran
(www.museofuentetojar.com). El término municipal tojeño pudo contar con cinco almazaras
emplazadas, todasellas,enalcoresmásomenoselevados (LEIVA,1998:30).Entreesas cincos,
encontramos los restosdeunade lasalmazaras romanasdemayoresdimensionesde todas las
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6.3. PROCESO DE TRABAJO.
6.3.1. FASE 1 - INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL. 
Latareadeadquirirlasfuentesyorganizarlas:
Ͳ Recopilacióndeartículos, librosypáginaswebquetratende laproduccióndeaceitedeoliva,
maquinariaempleadayarquitecturaruralenépocaromana.
Ͳ Consulta de información sobre elmunicipio de FuenteͲTójar (Córdoba), concretamente de la
situacióndelaalmazara:CerroElLucerico.
ͲTestimoniosoralesde:D.FernandoLeivaBriones(exͲdirectordelMuseoHistóricoMunicipalde




excavaciones realizadas en elCerro El Lucerico de FuenteͲTójar, que fueros depositadas porD.
FernandoLeivaBrionesenelarchivodedichomuseoenelaño1979.
ͲVisitaa losmuseosdelaceitede«HecolivaMolinoViejo»deCabra(Córdoba)yde«Hojiblanca»
de Antequera (Córdoba), para comprender la producción de aceite desde la antigüedad hasta
nuestrosdías.
6.3.2. FASE 2 - TRABAJOS DE CAMPO. 
Lostrabajosdecamposepuedenconsiderarcomounodelospasosmásimportantesyaquesobre





un supuestomuro (M)yotra,aunos4.70m., compuestade tres sillares.Dentrode laprimera
alineación, asimismo, se sitúan cuatro bloques de piedra con unos orificios rectangulares (LP)
(originariamentedebieronexistirseisbloques).Graciasalosconocimientossobrelaépocaromana
de D. Fernando Leiva Briones y D. Rafael Carmona Ávila, que asistieron a esta primera visita,
expusieronqueestazonaes lasaladeprensadoo torcularium,que lossillarespertenecena las
bases de los pilares de la almazara y que los bloques de piedra con los orificios rectangulares
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el anclaje de los elementos verticales de sustentación de la viga o praelum, denominados los
arbores. Se conserva parte del pavimento de la sala de prensado en opus spicatum (OS) y
fragmentos de losmuros de cierre (M), construidos conmampuestos irregulares trabados con
barro. Elmaterial tanto de los sillares como de las piezas está realizado en brechas y calizas
brechíferas(CARRILLO,1995:39).Juntoalopusspicatumyconstruidoenelmismopavimentonos
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Se realizaronmediciones con cintamétrica5de50m.,algunos croquis y se tomaron fotografías
360°,creandoconéstas laposibilidadderealizarunavisitavirtualdelconjuntoarqueológico.La






a registrar, las necesidades de representación y en consecuencia la resolución de captura, se









 P1 P2 P3 P4 P5
Campo
vista
Bóvedacompleta Bóvedacompleta Bóvedacompleta Bóvedacompleta Bóvedacompleta
Dianas A,B,C,D A,B,C,D,E A,C,D,E A,C,D A,C,D
Resolución Alta* Media* Media Media Media
Control
imagen
Fotografía Fotografía Fotografía Fotografía Fotografía
Nºfotos
realizadas
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6.3.3. FASE 3 - TRABAJOS DE GABINETE. 
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Limpiar


























































Un último paso que se ha realizado con el software Leica Cyclone 7.1.3., antes de pasar al
modelado,eseldeunificarelmodelo(UnifyClouds)endensidaddepuntosparaunmejormanejo
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Con elmodelo de los restos arqueológicos en 3D enAutoCAD podemos empezar a reconstruir
digitalmente la almazara y además exportarla a otros programas de diseño como Solidworks,
Sketchup,3DStudioMaxoKeyshot,posibilitandodeestamaneraotrasaplicaciones.Ennuestro
caso,unavezrealizadalareconstrucciónenAutoCAD,lahemosexportadoalprogramaKeyshot4
para aplicarle texturas, iluminación y realizar varias animaciones. Y para finalizar, en la
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6.4. ANÁLISIS DE LA ALMAZARA.
Partiendodelosrestosarqueológicoshallados,vamosadefinirlasdiferentesáreasquecomponen
la almazara romana. Proponemos que las áreas que conciben esta almazara y que cubren las
diferentesetapasdelprocesodeproduccióndeaceitedeoliva,son:zonaderecepción,también
llamadopatiootrojes,salademolturación,saladeprensado«torcularium»ysaladedecantación.
Como se ha dicho en el punto anterior, la situación de la zona de prensado está, claramente,
definida.También,segúnseobservó,elcanaldecirculacióndeaceitesedirigíahacia lapartede
atrásdelmurode la alineaciónde lospiesdeprensas. Estonos llevó apensarque la zonade
decantación estuviese en esa zona, además que coincide con los requisitos establecidos por
autoresclásicoscomoColumeladesituareláreadedecantaciónalSurylibrarladelosvientosfríos
delNorte,para sacarle lamáxima rentabilidadalmolino. Lasdimensionesde laalmazaraen su
conjunto sonde36x26m. Laanchurade26m.estádeterminadaen funciónde los restosde
muros hallados. Para definir la longitud de 36m. se plantea como hipótesis que la alineación
formada por los tres sillares (base de pilares) es el eje de simetría de la almazara. La zona de
prensado queda configurada en función de dosmotivos. Por un lado, el ancho de la zona de
prensado (13.24 m.), se obtiene de aplicar la simetría al área comprendida entre las dos
alineacionesde los restosarqueológicoshallados (6.62m.)yporotro,porelparalelismocon la
almazara romana de Marroquíes Bajos (Jaén) cuyas vigas de prensado tienen 10 metros de
longitud. Por lo que se plantea que esta área tiene unas medidas de 26 x 13.24 m. Para
dimensionarlazonadedecantaciónsehaplanteadocomohipótesisquelosdepósitospuedenser
como losencontradosen lavilla romanadelGallumbar (Antequera).Situandoestosdepósitosy
dejandounmetrodepaso,obtenemos lasdimensionesde esta sala (26 x 8.53m.). La salade
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6.4.1. PATIO Y ZONA DE TROJES.
Unavez recolectada laaceituna,estadebíadeseralmacenaday limpiada,yesteprocedimiento










trujales tradicionaleshechosdeobrade algunas almazaras como lade las LaerillasdeNigüelas
(Granada). El gran complejo industrial de la almazara El Lucerico debía tener un importante
númerodetrojes,deahíqueseplanteecomohipótesiscuatrotrojesdescubiertos,yochoen la
































a la almazara está basada en las puertas de Pompeya yHerculano (Roma). Se han establecido
algunos trojesdentrodeesta zona,yaqueal serunaalmazaradegrandesdimensionesparece





x1,20m.,basadosen larejaromanaprocedentede lasexcavacionesarqueológicasde laantigua











































































originariamentedebieronexistirseis.Luegosonseis lasprensas,enbatería, lasquecomponen la
saladeprensadodelaalmazaraElLucerico.Yaquenosehaencontradoelcontrapesoquehubiese
aclaradoquétipodeprensaseempleó,seproponequeeldispositivodepresióndeestaalmazara
es la prensa de tornillo o de husillo, como en la almazara deMarroquíes Bajos (Jaén) y en el
complejoaceiterodeMilreu(Portugal),consideradoscomodosdelosparalelosdelLucerico.Estas
prensas están formadas, básicamente, por unos elementos verticales denominados arbores y
stipites,unavigaopraelum,unhusillodemaderaqueatraviesa laviga,yuncontrapeso.Laviga




Tanto los arbores como los stipites, que contribuyen a evitar el oscilamiento horizontal, están
formadospordoblesparejasdevigasverticales.Estoselementosseencajanenelsueloenloslapis
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media y disponen de un entarimado de madera, a media altura, para facilitar el trabajo de
maniobrabilidad del contrapeso. El suelo de los fosos está cubierto de arena o limo para
amortiguarelimpactodelcontrapeso.




Lapavimentaciónde lazonadeprensadoescomo losrestoshalladosenopusspicatum, técnica
constructiva asociada a instalaciones de producción de aceite. Los canalillos de circulación del
aceite,conladrillosdispuestosdemaneralineal,enmarcanunespaciocuadrangularde2,15x2,15
m., donde se sitúa la pasta resultante o cargo, denominado area, que presenta un ligero
abombamientoensupartecentralparaconducirelaceiteprensadohastaelcanalis.Ydesdeaquí,
hacialasaladedecantaciónatravésdelmurotraslosarbores.
La comunicación entre las zonas se efectúa a través dehuecos adintelados. Entre las zonas de
molturaciónyprensadohemosconsideradotreshuecosadintelados,desimilaresdimensionesala
puertadeentrada,parafacilitarlalabordetrasladodelasampsa.Yentrelassalasdeprensadoy



























































Estemétodo de decantación, alineado en pendiente, está formado por un primer depósito o
labrumde2,45m³decapacidad,deahí,trasunperíododereposo,setrasvasaríaadosrecipientes
doliade0,25m³ cadauno yporúltimo aotrodepósito labrumde0,65m³.Comohipótesis se
propone un sistema de decantación por cada prensa. El material de revestimiento es opus
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Generalmenteelprocesodeproduccióndelaceite termina tras ladecantación,adiferenciadel
vinoquenecesitadeunacellavinariaeparasualmacenajeyfermentación.Lacellaoleariaetiene





allá del triángulo CórdobaͲÉcijaͲSevilla (como es nuestro caso), es precisamente donde nunca
aparece laDressel 20;en suopiniónde estamanera se confirmaríamás aún lahipótesisde la
sustitución de este tipo de envase cerámico por el odre tradicional, transportado a lomos de
caballerías,encarretasoflotandoporcorrientesfluvialessecundarias,en laszonasen lasqueel
GuadalquivirnoesnavegableloqueimposibilitaríaelmanejodelaspesadasyfrágilesDressel20.
La existencia del yacimiento del Cerro Lucerico testimonia la existencia de un comercio de
exportación,que aparentemente,nonecesitade lautilizaciónde ánforas (CARRILLO,1995:39).
Estecomerciosellevabaacaboatravésdeunasvíasorutas.LacomunicacióndelaSubbéticacon
la gran ruta ObulcoͲMalaca es fácil por dos puntos: al Norte por la zona de Fuente TójarͲ
nacimiento del GuadajozͲBaena y al Oeste por la vía transversal AlmedinillaͲPriegoͲCarcabueyͲ





hacia el Sur ydesde la zonadelCerrode laCruzhaciael Este,hastaAlcalá laRealpara luego
descenderhaciaGranada.Detodasestasrutaslaquetienemásvisosdehabersidointensamente
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6.4.5. CUBIERTA DE LA ALMAZARA.
Una obra de referencia que hemos utilizado para documentar las cubiertas es el libro sobre
arquitectura romana de Jean Pierre Adam «La construcción romana, materiales y técnicas».
Basándonosenél,sepuededecirque,generalmente,erancubiertasinclinadasyadoblevertiente
conentramadodemadera(verfig.26.Armaduratrianguladaconladenominacióndesuspiezas).
Con estos datos, ya que existen pocos al respecto, hemos considerado que la cubierta de la
almazaraenestudio,esdeestructurademaderaadosaguasydispuestadeunmuroaotro.Sobre
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7. CONCLUSIONES. 
Aunque los restos arqueológicos hallados en el cerro El Lucerico han sido pocos, pero muy
importantes, creemosqueelyacimiento tiene suma importanciaporelnúmerodeprensasque
aparentementeposeíayporlaposibilidaddeteneranexaslassalasdedecantaciónymolturación.
Esto podría confirmarse realizando excavaciones urgentes ya que este patrimonio inmueble
podríanseguirdeteriorándosedebidoa las inclemenciasdeltiempooa laacciónantrópica.A lo
largodeltrabajohemosvistocómoeraelsistemadeproduccióndeaceitedeolivaempleadopor
losromanosasícomolaarquitecturadeestecomplejoindustrial.
Porotro lado,con lanuevatecnologíadelescáner láser3Dsehaconseguidounarepresentación










romanos para la obtención del aceite la cual ha sido empleada hasta fechamuy reciente en
Andalucía.Nohayquedecirquelasinfografíasvanafacilitarelentendimientodenuestropasado.
Esta reconstrucción puede ser utilizada por centros de interpretación ymuseos dedicados a la
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